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Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah 
untuk diproses menjadi bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Kinerja suatu 
perusahaan pada setiap periode dapat dievaluasi melalui laporan keuangan yang 
disusun dan disajikan secara teratur oleh perusahaan. Laporan keuangan 
merupakan salah satu faktor penting yang dapat dijadikan pedoman dalam 
memberi gambaran keseluruhan terhadap perusahaan dan menjadi sarana 
komunikasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Laba merupakan 
selisih antara pendapatan dan biaya yang bernilai positif. Analisis rasio keuangan 
adalah suatu perangkat analisis perusahaan yang berguna untuk memberikan 
evaluasi terhadap kemampuan keuangan perusahaan berdasar informasi yang 
diperoleh dari laporan keuangan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk 
menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Variabel 
independen yang diambil adalah net profit margin, total asset turnover, current 
ratio, debt to equity ratio. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 perusahaan manufaktur yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan. Teknis analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa net profit margin dan total asset turnover 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan current ratio dan debt 
to equity ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat current ratio yang tinggi dan debt to equity ratio di 
perusahaan tidak  mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan. 
Kata Kunci: Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Current Ratio, Debt to 






Manufacturing companies are companies that process raw materials to be 
processed into finished or semi-finished materials. The performance of a company 
in each period can be evaluated through financial reports that are prepared and 
presented regularly by the company. Financial reports are one of the important 
factors that can be used as guidelines in providing an overall picture of the 
company and become a means of communication between internal and external 
parties of the company. Profit is the difference between positive income and 
expenses. Financial ratio analysis is a company analysis tool that is useful for 
providing an evaluation of a company's financial capabilities based on 
information obtained from financial reports. This quantitative research aims to 
examine the factors that influence profit growth. The independent variables taken 
are net profit margin, total asset turnover, current ratio, debt to equity ratio. The 
object of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2017-2019. The sample used in this study were 78 manufacturing 
companies selected by purposive sampling technique. Sources of data are 
obtained from annual financial reports. The data analysis technique uses multiple 
linear regression. The results showed that net profit margin and total asset 
turnover had a positive effect on profit growth. Meanwhile, the current ratio and 
debt to equity ratio have a negative effect on profit growth. This shows that the 
high level of current ratio and debt to equity ratio in the company do not affect the 
profit growth of the company. 
Keyword: Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Current Ratio, Debt to Equity 
Ratio and Profit Growth. 
